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LKFON
-40
e e r -
Óra, ékszer, ezüst és drágakő
eddig nem létezett olcsó arakon
Sándor Á rm in
legszolidabb alapon álló üzletében
DEBREGZEN PIACZ-U. 41 . S Z . 'D,éhme“ nok
Kiadó.
Eletnagyságu a rczképek
bármily régi kép után is olajfestésben, fény- 
képnagy iiásban a legmegbizhatőbban készülnek 
M edaillon kü lön legességek  m inden kivitelben
V á m o s e r  Ö d ö n
M Ű T E R M É B E N . OEBRECZEN, EGYHÁZ-TÉR 3, SZÁM
a  nagytem plom nál.
T elefon 688. s í .  '  T elefon 688. sz.
C soport vagy alkalm i felvételek vidéken is  eszközöltetnek.
H A R I A T H Y
A N T IQ U Á R 1U M
rÜVÉSZEERT-UTCZA 14.
O t t  m i n d e n f é l e  k ö n y v e k ,  z e n e m ü v e k  féláron 
k a p h a t ó k !
□ Ha nincs pénze □
és szüksége v a n  bú tor-, szőnyegek-, 
feh érn em ű -, fé rli-  és n ő t fe lö ltök  ét 
ö ltö n y ö k re , m en jen
□ KAISERHEZ □
H A TV A N -U TC Z A  2-1K SZÁM  A.
T e le fo n  685. T e le fo n  685.
’ Baasaiuesgasag'ytsaeavoQ m oo . a M c r o s g
Kiadó.
Bélelt Bőrkesztyű
1 fo rin t 30-tól a  legíinom abbíg.
K a p h a tó :
#  v i T Á R i u s r i f l i i  #
=  SZENT-ANNA-ÜTCZA 1 . SZ. =
B n d a p e s t i  F é r f i - s z a b á
D ebreozeu , Sas-n . 2-ik szám .
K ész ít d iv a to s szabású  ö ltönyöket 
m ére t u tá n  40  K-tÓl 50 K-ig angol 
és h a z a i g y á rtm án y ú  szövetekbő l.




Egy n ag y  s z á r a z  é s  t is z ta  
r a k t á r  hely iség  a z o n n a l k iadó . ^
Felvilágosítást ad  a színházi iroda, g
A RAKTÁRA HATVA N-UTCZA 
- =  5. SZÁM  ALATT VAN. -
K e d v e z ő  f e l t é t e l e k !  I g e n  a l k a l m e s !
K i akarja fiát
(Görlitz, Porosz-Szilézia) kül­
földön neveltetni ? A lvin  Konrád 
tan á r pensioja. Elfogad német- 
és franczia o k ta tá s t teljes ellá- i 
tással. H a m ár a növendég né­
m et nyelvben tökéletes; m ár 
az ó rákat is hallgatni fogja. 
K é t három  szülő, ha fia it ki­
küldi, ju tányosabb a tanítás. 
Levél egyenesen Alvin K onrád 
ehrer Görlicz, P ostp la tz  21. III . 
E tage. Bővebb felvilágosítást 
adhat a „T hália“  kiadója.
Kiadó.
V Á R O S I s z í n h á z .
F e h é rn e m ű t le g sz e b b e n  tisz tit 
Első D eb reczen i M osó-Intézet
F e u e r s t e i n  Mór
Piaci-utcza 63-ik szám.
Folyó szám 105. Csütörtökön, 1911 január 19-én C) bérlet 30. sz.
Zsigmondi inna és t a o n y i  László
A n a g y v á r a d i  „ S z i g l i g e t i  s z í n h á z "  e l s ő r e n d ű  t a g j a i n a k  . . . . . . . . . .  ,
LUXEMBURG
GRÓFJA
O perett 3 felvonásban. í r tá k :  W ilner A. M. és Bodíinszki R óbert F o rd íto tta : Gábor 
Andor. Z enéjét sz e rz e tté : L ehár Ferencz.
Ha olcsón akar vásárolni,
úgy keresse  föl
* .. MARTON FERENCZ :: 
fis PARTI NAGY ÁRUHÁZÁT A 
:: HARISNYA KIRÁLYHOZ :: 
Degenfeld-tér 8. (Kenyérpiacz)
9 Legtisztább! Legjobb I Legoloióbb!
iuh a
Korona kenyér.
K iló ja  f i l lé rb e n  :
B arna  k e n y é r  20 fü l. K irá ly  k e n y ér 30 öli. 
Félbarna ,.  22 „  K o ro n a  \  K i t  22 f.
F e h é r  . .  2 6  k O ll ile je n e s  * < i „  4 4  L
Kiadó.
R endező: Ferenczv. Személyek:
R enée, Luxem burg 
grófja — —  —
Bnzilovics B azilherczeg 
Kokozoy S táza grófnő 
B rissard  A rm and, festő 
V orm ont Ju lie tte , m odell 
Didier Angéla, a párisi 
nagyopera  énekesnője 
M enesikoff Gergely, 
jegyző —- —  —
Pavlovics Pável, követ- 
ségi tan ácso s—  —
Pelegrin, tisztviselő —
M odellek, festők, úri nők, inasok, pinezérek. 
a Il-ik felvonás Angéla palo tájának  kertje, a
S z in : Páris.
A sszony i L ászló
Deésy Alfréd 
R ónai Herm in 
K ardos Géza 
Zsigm ondi A nna
Zilahyné S. V.
Bom bái Gusztáv
T orm a Zsiga 
Szalai
A G rand Hotel m ena-
gera—  —  —  — Kolozsvári
C hateauneuf bárónő  — Ardai Vilma
Savill ) — Kőszegi
B oulander ) festők — Galambos
M archan ) — Koltai
Sidonie ) — Szentgyörgyi L.
Auerille ) m ód elek — Bakos Em iba
Coralie ) — Magda Eszti
F rangois inas —  — Repkai
Jam es, lift-boy —  — Sárai B lanka
Ju lesz , főpinezér — Perényi Kálm án
„Megnyílt1
Groszmann Izsó
ül m üórás és ékszerész üzlete 
BATHHTÁNT-UTCZA 22. szám  ala tt, 
hol ölesé iavitási munkák elvállaltalak.
Kiadó.
Az I-sö felvonás B rissa rd  festő m űterm e, 
111-ik felvonás a párisi G rand Hotel hallja. 
Idő. Jele11-
Kiadó.
H # * f Í  T T H Í Q A f *  1 21-én, szom baton: Nagymama. Daljáték. Bla- 
U l l l ö v l  ■ hállé fellépte. Bérletszünet. 22-én, vasárnap 
délután: Király házasodik. Vígjáték. Este: Kurnczfurfang. Népszínmű. Bla- 
háné fellépte. Kis bérlet.
A következő  b é r le t  sz á m m a l a  b é r le t  e lső  fe le  le te lt.
K u b i n y i  M i h á l y n é  
színházi fodrásznő 
|  Á rpád-tér 49. —  Telefon 197.
J§ Elvállal legolcsóbban estéli, báli és 
színházi fésüléseket a  legújabb divat- 
sz e rin t.
Kezdete 7% órakor, vége 10 órakor. K i a d ó .
Folvó szám  106. Pénteken. 1911 január 20-án 
sr
A) b é rle t 31. szám.
B U T O R V E V Ő K  F I G Y E L M É B E !
5 0  s z á z a lé k o s  h á z b é re m e lé s  a  rak tá ro n  levő M aha-
c su d a  olcsón ju t  m ostan  bútorhoz. T isz te le tte l: t  B H h K  J 
butot n ag y áru h á za , DEBRECZEN H unyadl-u toza 17. m m .





MARTIN SONS & 0. LTD.
A n g o l g y a p jú s z ö v e t  g y á r á n a k  
e g y e d ü li  r a k tá r a .  
DBBRECZEN, KOSSÜTH-UTCZA 1.
-  ■ i ii. j ) ----- ------------------------------
Czigány-
izerelem«
az összes zeneszám ok  
é n e k b e  és z e n é b e  
gram m ofon-lem ezen  
JViolnór T estvégeknél
kapható. E6THÁZ-TÉR 3. SZÁM, * P»iyt*<°Pl8B1 mellett-







i P t á s t
s a j á t  t a  
lá lra á n y u  
s z a b a d a l­
m a z o tt  
tógépemmel 
a leg m esz- 
szebb  
m enő  jó t-
á lá s s a l  
e s z k ö z ­
löm . T o ­
v á b b á  l a ­
k á s  férsj- 
nentes t a r ­
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p o r ta la n í ­
t á s á t  
v i l l o n y  
p o rsz ív ó  
g ép em m el 
c se k é ly  
havi v a g y . 
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K i s s
G y u la
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U TC ZA
D ebrecen i E gyetem  Egyetem i é s  N em zeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1911
^
